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RESUMEN 
 
 
 
La Ingeniería Mecánica ha sido la delegada de mantener en buenas 
condiciones la maquinaria utiliza varíes elementos, recibe la información de 
operadores de la maquinaria los cuales señalan su funcionamiento adecuado, 
que se ha utilizado para mantener todos sus elementos; se han utiliza relé para 
activar o desactivar un movimiento deseado según el orden deseado.  
 
Actualmente, no es suficiente utilizar solamente elementos de Ingeniería 
Mecánica ya que se utilizan elementos de Ingeniería Eléctrica que 
anteriormente se utilizaban que pueden marcar los elementos correctos e 
incorrectos en un proceso; se utiliza también Ingeniería de Sistemas, esta es la 
encargada de comunicar entre el personal y la máquina en cualquier momento, 
ya que estos mejoraran su funcionamiento; también la ingeniería mecánica es la 
encargada de relacionar los elementos.   
 
Por lo cual es necesario obtener un conocimiento dominante del tema, 
para saber el funcionamiento correcto y necesario del utilizado. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Proponer un plan de mantenimiento de transportadoras mecánicas de faja, 
cadena de rodillo, utilizando mecatrónica. 
 
Específicos 
 
1. Desarrollar un programa de mantenimiento utilizando mecatrónica que, a 
su vez, vele por la seguridad de los operadores, encargados de un 
proceso. 
 
2. Incrementar la eficiencia en la producción. 
 
3. Alcanzar la vida proyectada de una empresa con mecatrónica. 
 
4. Disminuir los errores por medio del control acertado en el funcionamiento 
de las máquinas. 
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XV 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Actualmente, se tiene una mayor exigencia en la producción; se utilizan 
muchos mecanismos con el fin de mejorar y aumentar la producción en una 
empresa. Esto ha ayudado a obtener una mayor información para un análisis y 
para mejorar la ejecución del producto. 
 
Se necesitan operadores con mayor conocimiento de sus componentes ya 
que está formada de diferentes partes tanto de: ingeniería mecánica, ingeniería 
electrónica, ingeniería de sistemas, y esto se llama mecatrónica, por eso es 
necesario obtener mayor conocimiento para los operadores ya que obtienen la 
información primariamente.  
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1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS TRANSPORTADORES 
FAJA, TRANSPORTADOR DE RODILLO Y TRASPORTADOR DE 
CADENA 
  
 
 
Los transportadores son elementos mecánicos que ayudan a la 
movilización de un producto de un sitio a otro. Se describen los transportadores 
de faja,  los transportadores de rodillo y los transportadores de cadena. 
 
1.1. Motor eléctrico  
 
Los motores eléctricos transforman energía eléctrica en energía mecánica; 
tienen grandes ventajas: económicas, comodidad y seguridad en el 
funcionamiento. 
 
 “La ventilación produce también a veces ruidos más o menos 
desagradables, sobre todos en motores muy rápidos o en los que en la 
ventilación es muy forzada. Entonces, al pasar el aire por los entrehierros, 
cabezas de bobina y sobre todo en canales de ventilación silbido. De todas 
formas esto tiene difícil arreglo es defecto de proyecto de construcción.”1 
 
Los motores facilitan el trabajo de los operadores, por lo cual es necesario 
mejorar la vida, eliminar los ruidos ocasionados por el mal funcionamiento. 
 
Se puede encontrar: motor reductor y motor & reductores.  
                                            
1
 FÁBREGAS CONSTAJUSA, J. Diagóstico de averías en los motores eléctricos y 
dinámicos. p 39. 
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Figura 1.    Elementos del motor eléctrico 
 
 
Fuente: Máquinas térmicas (GIE). http://laplace.us.es/wiki/images/6/6e/  
Motor-electrico-02.jpg. Consulta: 09 de febrero de 2017. 
 
1.2. Reductores de velocidad  
 
Estos mecanismos mecánicos ayudan a reducir y mantener una velocidad, 
con el fin de transmitir movimiento de un mecanismo obteniendo una velocidad 
adecuada.  
 
Los reductores se pueden encontrar de dos tipos: cerrados y abiertos; son 
utilizados para la producción necesaria en un mecanismo. 
 
Figura 2. Engrane 
 
 
 
Fuente: Motor eléctrico. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /c/c2/Involute_wheel.gif.  
Consulta: 10 de febrero de 2017. 
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1.2.1. Cerrados 
 
El reductor cerrado está formado con engranes y poseen la relación 
adecuada, la cual posee una carcasa la cual protege los engranes y operadores, 
Y conserva un lubricante adecuado a la región. 
 
El reductor obtiene una entrada alta de RPM y una salida baja en RPM 
 
Figura 3. Motor reductor 
 
 
 
Fuente: Motor reductor. http://yrel.ru/uploads/posts/2011-02/1297405061_konicheskiy-motor-
reduktor.jpg. Consulta: 21 de mayo de 2019. 
,  
 
Los reductores cerrados se pueden encontrar en diferentes posiciones, 
está relacionado directamente el motor y el reductor. 
 
1.2.2. Abiertos 
 
Los reductores abiertos no poseen carcasa; se puede encontrar la relación 
de engranes, cadenas y fajas entre ellos los cuales reducen también las RPM 
del motor para la maquinaria. 
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Figura 4.  Engranaje, cadena y faja 
 
 
 
Fuente: Engranaje, cadena y faja. http://interempresas.net/FeriaVirtual/ 
FotosEmpresas/E8965.jpg. Consulta: 7 de febrero de 2017. 
  
En la actualidad se puede encontrar una combinación de faja, reductor y 
cadenas entre ellas, según el recibido. 
 
1.3. Transportadores 
 
Los transportadores son utilizados en diferentes procesos y formas, unos 
de los más utilizados son: transportadora de faja, transportadora de rodillo y de 
transportadora de cadena.   
 
1.3.1. De Faja 
 
Utiliza diferentes nombres Conocido correctamente como cinta 
transportadora, para materiales de diferentes tamaños. 
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Figura 5. Transportador de cinta 
 
 
 
Fuente: Transportador de banda para trabajo mediano. http://www.prointe.com.sv/ 
 images/productos/trans-rodillos.jpg. Consulta: 19 de febrero de 2017. 
. 
 
1.3.2. De cadena de charnela  
 
Están puestas en diversas formas según las características forzosas. 
 
Figura 6. Transportador de cadena 
 
 
 
Fuente: Transportador modular de cadena de charnela TCH-1V. 
https://l2.cdnwm.com/ip/fergacom- transportador-modular-de-cadena-de-charnela-transportador-
cadena- charnela-2-vias-954743-FGR.jpg. Consulta: 19 de febrero de 2017. 
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1.3.3. De rodillo 
 
Es utilizado para materiales pesados y de mayor solidez. 
 
Figura 7. Trasportador de rodillo 
 
 
 
Fuente: Transportador de rodillos motorizados TRRM. http://www.abatech.it/public/image/ 
rulli_motorizzati/trrm/trrm01.jpg. Consulta: 19 de febrero de 2017. 
 
1.4. Motor neumático 
 
El motor neumático o también llamado motor de aire comprimido, realiza 
un trabajo físico por medio de la expansión/decrecimiento de aire comprimido lo 
almacena; después, convierten el aire comprimido en trabajo; hay diferentes 
clases de compresores. 
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Figura 8. Componentes de compresor 
 
  
 
Fuente: Qué es la Neumática - Área Tecnología. http://www.areatecnologia.com/NEUMATICA_ 
 archivoscircuito-neumatico.jpg. Consulta: 15 de febrero de 2018. 
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2. NECESIDAD DE UTILIZAR IMPORTANTES PARTES 
DE MECATRÓNICA EN LA ACTUALIDAD  
 
 
 
En la actualidad, la producción de una empresa utiliza elementos 
mecánicos, elementos eléctricos, elementos de sistemas y elementos de control 
para la optimización en una empresa.    
 
Se utilizan elementos de fácil corporación y de buen funcionamiento para 
su corporación en un sistema utilizado. 
 
Figura 9. Mecatrónica 
 
  
 
Fuente: Mecatrónica - Sistema modular HPS. http://www.eurociencia.com/img/flexile.jpg. 
Consulta: 13 de marzo de 2017. 
 
 
Se utilizan: ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecánica, juntas mejoran y aumentan la producción en una empresa. 
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Figura 10. Componentes de mecatrónica 4 
 
 
 
Fuente: Ingeniería mecatrónica. https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/3/3e/Meca.svg. Consulta:  24 marzo de 2017 
 
En la actualidad, los ingenieros mecánicos son capaces de obtener la 
infornacion necesaria para los mecanismos de funcionamiento correcto y 
adecuado.  
 
Figura 11. Componentes de mecatrónica 3 
 
 
 
Fuente: ¿Vale la pena estudiar ingeniería en mecatrónica?  http://1.bp.blogspot.com/-
JM3MbWFXRTE/ULfo8_xM1AI/AAAAAAAAABc/ Se7Bc3TRKWE/s400/Mecatr%C3%B3nica.png. 
Consulta: 24 de marzo de 2017. 
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También, analiza tanto los procesos individuales como los procesos 
colectivos de una empresa; ya que analiza los procesos e indica que si es 
aceptado o rechazado este, y tiene que ser analizado nuevamente.   
 
Figura 12. Información 
 
 
 
Fuente: DDS mantenimiento preventivo. https://www.kn3.net/juanjuju/39-0-2-5-1-3-1-7D2-JPG. 
Consulta: 23 de marzo de 2017. 
 
2.1. Componentes de PLC 
 
Es llamado comúnmente como PLC, por sus siglas en inglés, 
programaable logic controllers; su traducción es El control lógico programable y 
también lo podemos encontrar como autómata programable.                                                   
 
Figura 13. PLC 
 
 
 
Fuente: Lenguajes de programación - Principios básicos de PLC. 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/1obser 
vatorio/monograficoPLC/image019.jpg. Consultado: 23 de marzo de 2017. 
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Actualmente, los programas de PLC son muy amigables para el ingeniero 
mecánico; puede obtener: entradas y salidad anàlogicas, modelo de controles 
rápidos, interface de operador y expansiones de entradas y salidas, lo cual 
obtendrá mayor información; con esto se obtendra una mejor finalizado del 
producto. 
 
2.2. Ingeniería mecánica  
 
Podemos encontrar varios accesorios de nuestra necesidad. 
 
2.2.1. Motores eléctricos 
 
Se pueden encontrar en muchos estilos para los motores eléctricos y 
accesorios según la necesidad. 
 
2.2.2. Motores neumáticos 
 
Los motores neumáticos se pueden encontrar de diferentes formas  y 
diferentes funciones según la necesidad: motores tantos aerodinámicos o 
motores de desplazamiento positivo. 
 
Se utilizan varios componentes, es decir, accesorio para un correcto 
funcionamiento utilizando válvulas que cambien la función según su posesión; 
se pueden accionar componentes neumáticos, electro neumáticos y eléctricos. 
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Figura 14. Aire comprimido 
 
Aerodinamicos
Flujo Radial 
(centrifuga)
Flujo Axial
Alternativo 
Positivo
Desplazamiento 
Positivo
Rotativo
Tipos de 
compresores
Flujo Rotativo
Paletas
Engranaje
Tornillo
De un solo Rotor
Dos Rotores
 
 
Fuemte: Clasificacion de los compresores pdf. http://refrigeradoresindustriales. 
blogspot.com /2017/05/clasificacion-de-los-compresores-pdf.html. 
Consultado: 23 de marzo de 2017. 
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Tabla I. Simbología neumática 
 
 
 
Fuente: Simbología neumática. https://neumaticabasicaeepp.files.wordpressfu.com/ 
2012/06/escanear 0020.jpg. Consulta 3 de septiembre de 2018. 
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2.3. Ingeniería electrónica 
 
Utilizan diferentes componentes; para mejorar una producción utilizan: 
luces piloto y sensores. 
 
2.3.1. Indicadores 
  
Indica el funcionamiento del proceso; también, revela si están en un buen 
funcionamiento o si está en un mal funcionamiento para el proceso. 
 
2.3.2. Sensores 
 
Los sensores son elementos electrónicos que inspeccionan una sección en 
un momento, dejándolo pasar si este cumple con los requisitos establecidos,  
pero si no cumple con los requisitos lo separa.   
 
Figura 15. Conocimiento de sensores 
 
 
 
Fuente: Sensor. http://bin.sensegates.com/s/H/a/l/Hall_sensor_tach.gif. 
Consulta: 3 de septiembre de 2018. 
 
 
Según la necesidad, se puede encontrar sensores: de contacto, ópticos, 
térmicos, de humedad, de infrarrojos. 
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2.4. Ingeniería de sistemas 
 
Conecta todos los componentes de ingeniería mecánica e ingeniería 
eléctrica utiliza la ingeniería de sistemas ya que utiliza programas para enlazar 
los componentes físicos de una empresa y es capaz de comunicar todos los 
componentes utilizados en un proceso.  
   
Figura 16. Recursos de ingeniería de sistemas 
 
 
 
Fuente: Lenguajes de programación - Principios básicos de PLC. http://recursostic.educacion.es/ 
observatorio/web/images/upload/ 1observatorio/monograficoPLC/image013.jpg. 
Consultado: 23 de marzo de 2017. 
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3. COMPONENTES 
 
 
 
Si tienen tantos elementos de ingeniería eléctrica e ingeniaría mecánica  e 
ingeniería de sistemas combinados se obtiene  un sistema adecuado.  
 
3.1. Ingeniería electrónica 
 
Es necesario usar indicadores y sensores. 
 
3.1.1. Indicadores 
 
Se puede elegir entre indicadores de diferentes diseños como de luz de 
diferentes tamaños; también, se encontraran indicadores de luz  de diferentes 
colores individuales; agrupados, además, indicadores con sonido por mayor 
seguridad según actividades.  
 
Figura 17. Indicadores Individuales 
 
    
 
Fuente: Accione la luz del botón y de indicador de estatus. Conecte, eléctrico. 
http://thumbs.dreamstime.com/t/power-button-status-indicator-light-8617700.jpg,  
Consulta: 23 de agosto de 2017. 
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Figura 18. Indicadores colectivos   
  
 
 
Fuente: TORRE LUMINOSA LED- BALIZA LUMINOSA.  https://www.garmasl.com/648-thickbox_ 
default/baliza-luminosa-led-co-st-40-co-st-70.jpg. Consulta 23 de agosto de 2017. 
 
Figura 19. Indicadores visuales y sonido individual 
 
  
 
Fuente: Indicadores visuales y sonido individual.  http://img.directindustry.es/images_ di/photo-
m/9256-8023897.jpg. Consulta 24 de agosto de 2017. 
 . 
3.1.2. Sensores 
 
Dependiendo de la capacidad necesaria hoy. 
 
Figura 20. Sensores    
 
  
 
Fuente: Electrónica Analógica - Recursos TIC http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 
4esotecnologia/quincena11/ imagenes_11/collage_sensores.jpg. Consulta 23 de agosto de 
2017. 
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3.2. Ingeniería mecánica 
  
Se pueden utilizar diferentes elementos como: 
 
3.2.1. Fajas 
 
Podemos fajas de diversas formas según nuestra necesidad.  
 
Figura 21. Faja según su diseño  
 
 
Fuente: SISTEMA DE POLEAS Y COREAS. https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/ 
Espazo Abalar/files/datos/1464947673/contido/tiposdecorrea.jpg. Consulta: 12 de agosto de 
2017 
 
3.2.2. Cadena 
 
Se encentran cadenas de diferentes tamaños y calidades, según la 
situación. 
 
Figura 22. Cadenas 
 
 
 
Fuente:4.2 Sistema de poleas y correas. http://www.megachaingroup.com/galeria/modelo_8.jpg. 
Consulta: 5 de agosto de 2017.  
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3.2.3. Chumaceras 
 
Dependiendo del diseño se pueden encontrar chumaceras en diferentes 
colocaciones: de pared como de pie según nuestro diseño.  
 
Figura 23. Chumacera 
 
 
 
Fuente: Chumaceras de Pie y Pared. http://www.megachainperu.com/galeria/chumaceras/ 
chumaceras-pie-pared.jpg, Consulta: 18 de agosto de 2017. 
 
3.2.4. Neumática 
 
Según nuestra necesidad debemos buscar unos accesorios adecuados. 
 
Figura 24. Cilindros neumáticos simples 
 
 
 
Fuente:  Pistones neumáticos/hidraulicos RAVI. https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_3714- 
MLM57303080_4227-Q.jpg. Consultado: 12 de agosto de 2017. 
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Figura 25. Cilindros neumáticos de doble acción  
 
 
 
Fuente: CILINDROS CON GUÍAS Y MESAS LINEALES. https://raisamex.mx/productos/ 
m60100M%20big.gif. Consulta: 13 de agosto de 2017. 
 
Es necesario utilizar diferentes accesorios para un funcionamiento 
correcto. 
 
Figura 26. Accesorios de neumática 
 
 
 
 Fuente: Shavan Hydraulics & Pneumatics. http://www.shpchennai.com/wp-
content/uploads/2016/05/pneumatic-fittings-1.png. Consulta: 20 de agosto de 2017. 
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3.2.5. Limpieza y lubricantes 
 
Es necesario manipular una limpieza combinada para obtener un buen 
funcionamiento. Además de la limpieza, es necesaria una lubricación adecuada. 
 
Es el encargado de entregar la cantidad del lubricante necesario  para su 
funcionamiento correcto 
 
3.3. Ingeniería de sistemas 
 
Para obtener la información para los programas de PLC se puede utilizar 
lenguajes para programar como: 
 
 Lenguajes Gráficos 
 
 Lenguajes Textuales 
 
Este ayuda para una mejor comunicación. 
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4. MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE MECATRÓNICA 
 
 
 
Es importante tener en cuenta una limpieza adecuada de entre todos sus 
componentes. 
 
4.1. Ingeniería mecánica 
 
Para obtener un buen funcionamiento es necesarios cumplir con el 
mantenimiento.   
 
4.1.1.        Motores 
 
En necesario tener un mantenimiento de limpieza de la carcaza del motor 
para obtener un buen funcionamiento. 
 
4.1.2. Transportadores 
 
Es preciso manipular diferentes mecanismos para el funcionamiento 
correcto de los transportadores por lo cual utiliza diferentes mecanismos: 
correas y cadenas, también se utiliza sprocket. 
  
4.1.3. Neumática 
 
Utiliza diferentes componentes para su funcionamiento correcto: 
compresor unidades de mantenimiento y cilindros. 
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4.1.3.1. Compresor 
 
Es el encargado de disponer el fluido necesario. 
 
4.1.3.2. Unidad de mantenimiento 
 
Colocar lubricante adecuado para un trabajo correcto. 
 
4.1.3.3. Cilindro neumático 
 
Dependiendo del trabajo de cada faceta es necesario revisar todos sus 
elementos.  
 
4.1.4. Mantenimiento 
 
Es necesario obtener una información de los elementos utilizados.  
 
4.2. Ingeniería eléctrica 
 
 Es necesario tener en cuenta una evaluación de funcionamiento regular 
para obtener una buena labor. 
 
4.3. Ingeniería de sistemas 
 
Es necesario revisar el funcionamiento de los componentes para obtener la 
información y cambiar algún elemento al cumplir su vida útil.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
1. Al utilizar elementos de mecatrónica es necesario capacitar a los 
operadores y mejorar el mantenimiento. 
 
2. Mejorar la capacidad de los operadores y las instalaciones. 
 
3. Es necesario mejorar a los operadores y la maquinaria utilizando 
mecatrónica. 
 
4. Es necesario tener un personal capacitado y una validación de la 
maquinaria. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Es necesario capacitar al personal con: conferencia, seminario y otros; 
ya que son los operadores los primeros en atender la necesidad de 
sistema; también, la maquinaria para un proceso. 
 
2. Al tener un personal capacitado y con un mantenimiento adecuado se 
obtendrá una mejor producción. 
 
3. Al facultar a los operadores con mayor coronamiento se mejorara la 
vida para la maquinaria. 
 
4. Al obtener un personal y una maquinaria calificados se disminuirán los 
errores del personal y de la maquinaria.  
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ANEXO 
 
 
 
Anexo I. Lenguajes de programación  Principios básicos de PLC 
 
 
Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/1observatorio/ 
monograficoPLC/image005.gif, CONSULTADO: 23 de marzo de 2017. 
 
 
Al utilizar PLC ya no es necesario utilizar  los relés físicamente ya que 
PLC conecta todos los componentes utilizados y controla los tiempos en el 
proceso. 
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